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Aquesta primavera passada es
va posar en funcionament el di-
pòsit d'aigua potable de 3.000
m3, que ha estat finançat pel Pla
d'Obres i Serveis 87, l'Ajunta-
ment i col-laboració dels veïns.
Aquest dipòsit ens ha permès
resistir tot l'estiu sense gairebé
restriccions.
Aquest mes d'octubre, finan-
çat per la junta d'aigües, s'han
efectuat dues perforacions al ter-
me municipal, havent obtingut
un cabdal de 9.000 litres/hora
quantitat considerable tenint e~
compte la llarga secada que pa-
tim.
Amb la canalització d'aquesta
aigua, la renovació de la xarxa
de distribució i la col·locació de
contadors, creiem que quedaran
resolts per uns anys els proble-
mes de manca d'aigua.
* * *
Amb el finançament del 70%
per part de la Diputació de Bar-
celona, un 5% de la Generalitat
de Catalunya i un 25% déls pro-
pietaris, s'han electrificat 9 ma-
sies, quedant-ne molt poques
per electrificar. El pressupost de
l'obra ha estat d'uns 30 milions.
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ESTAT DE COMPTES DE LA
FESTA MAJOR-1989
DESPESES .
Despeses conill. . . . . . . . . . .
Paperera .
Xocolatada. . . . . . . . . . . . .
Sopar orquestra. . . . . . . . . .
Dinar orquestra. . . . . . . . . .
Copa del tir al plat , . . . . . . . .
Haveneres .
Ron cremat .




Sopar de la comissió. . . . . .
Copa futbol. . . . . . . . . . . .
TOTAL DESPESES. . . . . . . .
INGRESSOS .
Recollida del poble. . . . . . . .
Rifes i conill. . . . . . . . . . . .
Ajuntament. . . . . . . . . . .
Diputació .

























TOTAL A FAVOR DE LA COMISSiÓ 22.743 ptes.
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